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 تقدیم بهصفحه  
از تمامی کساوی که در اوجام ایه امر , مرا یاری کرده اود 














 همسر عاشق  و مهرباوم   





































































































































اظ‌‌ثٛزػجبضر‌‌آٔبض٢٢‌‌خبٔؼٝ‌ثٛز،زض‌ا٤ٗ‌سحم٥ك‌وٝ‌اظ‌٘ٛع‌سٛن٥ف٣‌سحّ٥ّ٣‌(ٔمغؼ٣)‌‌ها: مواد و روش
اَٚ ‌ؾبَ‌‌ؿبَ٘٥ٕ٢ ‌دعقى٣ ‌زا٘كٍبٜ ‌لعٚ٤ٗ ‌وٝ ‌زض ‌ظٔبٖ ‌اخطا٢ ‌سحم٥ك ‌زض ‌‌٢ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ضقشٝ‌ٕٞٝ
ٌ٥ط٢‌‌ٙس.‌ضٚـ‌ٕ٘ٛ٘ٝسٕب٤ُ‌ثطا٢‌قطوز‌زض‌ٔغبِؼٝ‌زاقش‌ٚ‌ثٛز٘س٢‌وبضٚضظ٢‌‌زض‌زٚضٜ‌59-49سحه٥ّ٣‌
ػّْٛ ‌دب٤ٝ، ‌ٚضؼ٥ز‌سبُٞ، ‌ٚ‌ثٝ‌نٛضر‌ؾطقٕبض٢‌ثٛز ‌ٚ ‌اعلاػبر‌ػٕٛٔ٣‌قبُٔ‌(ؾٗ، ‌خٙؽ، ‌ٕ٘طٜ ‌
ٞب٢‌قره٥ش٣‌‌ؾغح‌سحه٥لار‌ٚاِس٤ٗ)، ‌ضقشٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌خٟز‌سحه٥ُ‌زض‌ٔمغغ‌سرهم، ‌ٚ‌س٥خ
)‌SR-QPEآ٤ع٘ه ‌( قره٥ش٣ قسٜ آٟ٘ب ‌سٛؾظ ‌دطؾكٙبٔٝ ‌اعلاػبر ‌ػٕٛٔ٣ ‌ٚ ‌دطؾكٙبٔٝ ‌انلاح





















































‌خب٤ٍبٜاظ ‌ا٤ٗ‌ضٚ ‌زاضا٢‌٢‌ٔؿشم٥ٓ ‌زاضز ‌ٚ ‌‌٤ٙسٜ ‌٘٥ع ‌ضاثغٝآقغّ٣‌زض ‌ٚض٢‌‌ٚ ‌ثٟطٜسحه٥ّ٣‌ثب ‌ضضب٤ز‌
‌.]5[‌ثبقس‌ٔ٣‌ا٘ؿب٘٣‌ٔٙبثغ‌ٔس٤ط٤ز‌ٔغبِؼبر‌زضا٢‌‌ٚ٤ػٜ
ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣، ‌زاقشٝ ‌ثبقس‌افطاز‌٢‌سحه٥ّ٣‌ا٘شربة‌ضقشٝسأث٥ط ‌ٟٕٔ٣ ‌ثط ‌‌ضؾس‌٘ظط ‌ٔ٣ اظ ‌ػٛأّ٣ ‌وٝ ‌ثٝ
















 بیبى هسئلِ -2-1
ٞط ‌فطز ‌زض ‌عَٛ‌‌ٕبر٥سط٤ٗ ‌سهٕ‌اظ ‌ٟٔٓ‌٣ى٤ثٝ ‌ػٙٛاٖ ‌‌زض ‌ٞط ‌٤ه‌اظ ‌ٔمبعغ ‌سحه٥ّ٣ا٘شربة‌ضقشٝ ‌
ضا‌نطف‌آٔٛظـ‌‌٢بز٤ٚ‌ٚلز‌ظ‌ٙٝ٤ٞع‌س٤،‌فطز‌ثب٣ّ٥ضقشٝ‌سحه‌ه٤اـ‌ٔغطح‌اؾز.‌ثب‌ا٘شربة‌‌٣ظ٘سٌ
ثٝ‌٘سضر‌ٚ ‌ثب‌‌ضقشٝ‌ط٥٥ٔؼٕٛلاً ‌سغ‌ُ٥٘كبٖ‌زازٜ ‌اؾز‌وٝ ‌ثؼس‌اظ ‌اسٕبْ‌سحه‌ٞب‌٣ثطضؾ٣‌. ‌اظ‌عطفس٤ثٕٙب
‌زض‌سٕبْ‌ٔمبعغ‌سحه٥ّ٣‌٣ّ٥ضٚ‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌سحه‌ٗ٤ٞؿز،‌اظ‌ا‌ط٤أىبٖ‌دص‌بز٤ٚ‌ٚلز‌ظ‌ٙٝ٤نطف‌ٞع
‌.]9[‌ا٘دبْ‌قٛز‌٢كشط٥ثب‌زلز‌ٚ‌سأُٔ‌ث‌س٤ثب
وٝ ‌ثب ‌ؾلأز‌‌دعقى٣‌٢‌ذٛز ‌ضقشٝ‌اظ ‌خّٕٝ‌٣ٔطسجظ ‌ثب ‌ػّْٛ ‌دعقىٞب٢ ‌‌ٝا٘شربة‌ضقش‌بٖ،٥ٔ‌ٗ٤زض ‌ا













ٌطا ‌زض‌‌ثطٖٚ‌زٞس. ‌ا٤ٗ‌حّمٝ‌زض ‌افطاز‌ٌطا٤٣‌ضا ‌سكى٥ُ‌ٔ٣‌ٌطا٤٣/زضٖٚ‌ظ٤طثٙب٢‌ػهت‌قٙبذش٣‌ثؼس‌ثطٖٚ
اظ‌آٖ‌خب‌وٝ‌ؾغح‌دب٤٥ٗ‌ثطاٍ٘٥رشٍ٣‌‌.]11[زٞس‌‌ٔ٣سط٢‌٘كبٖ‌‌وٙف‌وٓ‌٥ز‌ٌٚطا،‌فؼبِ‌زضٖٚ‌ٔمب٤ؿٝ‌ثب‌افطاز
ٞب٢‌‌ٌطا٤٣‌ثب ‌ٞ٥دبٖ‌اؾشٙشبج‌وطز‌وٝ‌ذه٥هٝ‌ثطٖٚ‌سٛاٖ‌ٔ٣لكط٢‌اظ‌ِحبػ‌شٞٙ٣‌ذٛقب٤ٙس‌اؾز، ‌دؽ‌






ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣‌دفدص٤طـ‌زا٘كدٛ ‌ثط ‌اؾبؼ‌ؾٙ‌،ٞب٢‌دعقى٣‌ٔؼشجط‌زض ‌ثؿ٥بض٢‌زا٘كىسٜ‌ٚ‌ػّٕ٣‌ثبقس
ٚ‌ٞب ‌‌ٚ٤ػٌ٣ٌ٥طز، ‌اظ ‌عطف٣ ‌ٔشٙبؾت ‌ثٛزٖ ‌‌ٞب٢ ‌ػّٕ٣ ‌فطز ‌ا٘دبْ ‌ٔ٣‌زض ‌وٙبض ‌سٛإ٘ٙس٢قره٥ش٣ ‌
ٞب٢‌ؾبظٔب٘٣‌آ٘بٖ‌٘٥ع‌اظ‌ّٔعٚٔبر‌‌ا٢‌ٚ‌ٔؿئِٛ٥ز‌ٞب ‌ثب ‌اٞساف‌حطفٝ‌وٙٙسٜ‌قطوز‌ذهٛن٥بر‌قره٥ش٣
‌].61-31[‌ٌطزز‌ٚضٚز‌ثٝ‌ضقشٝ‌سّم٣‌ٔ٣
ٞب٢‌‌اِصوط ‌ٚ ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ا٤ٙىٝ ‌ٔغبِؼبر‌ذ٥ّ٣‌ٔحسٚز٢‌زض ‌ٔٛضز ‌اضسجبط‌س٥خ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ٔغبِت‌فٛق
٢‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌زض‌ٔمغغ‌سرهه٣‌زض‌وكٛض‌ا٘دبْ‌ٌطفشٝ‌اؾز‌ٚ‌ثب‌سٛخٝ‌ثٝ‌ا٤ٙىٝ‌ثٝ‌‌قره٥ش٣‌ثب‌ضقشٝ





٣‌ّ٥سحهٞب٢‌‌ٝٚ ‌ضقش‌٣ش٥قره‌٢ٞب‌خ٥س‌ٗ٥اضسجبط‌ثسهٕ٥ٓ‌ثط‌آٖ‌قس‌سب ‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ ‌ثب ‌ٞسف‌ثطضؾ٣‌
‌وبضٚضظاٖ‌ضقشٝ‌دعقى٣‌ػٕٛٔ٣‌ا٘دبْ‌ٌ٥طز.ٔٛضز‌ػلالٝ‌‌ٔمغغ‌سرهه٣







 اّذاف بزرسی -4-1‌
 ملیّذف  -1-4-1
‌ػٕٛٔ٣‌دعقى٣‌ضقشٝ‌وبضٚضظاٖ‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌سحه٥ّ٣ٞب٢‌‌ٝضقش‌ٚ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌اضسجبط‌سؼ٥٥ٗ
















































 تؼزیف ضخصیت -1-2
قٛز‌وٝ‌ثبظ٤ٍطاٖ‌ثٝ‌٘مبة‌٤ب ‌ٔبؾى٣‌ٌفشٝ‌ٔ٣‌زض‌لاس٥ٗ‌ا٤ٗ‌وّٕٝ‌؛، ‌ض٤كٝ‌زض‌لاس٥ٗ‌زاضزقره٥زِغز‌
سط‌قس‌ٚ‌٘مك٣‌ضا‌وٝ‌ثبظ٤ٍط،‌ا٤فب‌ظز٘س.‌ثٝ‌ٔطٚض،‌ٔؼٙب٢‌آٖ‌ٌؿشطزٜ٤ٛ٘بٖ‌لس٤ٓ‌ثٝ‌نٛضر‌ذٛز‌ٔ٣‌سئبسط‌زض
ضا ‌زض ‌ثطٌطفز. ‌ثٙبثطا٤ٗ‌ٔفْٟٛ ‌انّ٣‌ٚ ‌اِٚ٥ٝ ‌قره٥ز، ‌سهٛ٤ط٢‌نٛض٢‌ٚ ‌اخشٕبػ٣‌اؾز‌ٚ‌‌وٙس‌ٔ٣
قٛز. ‌٤ؼٙ٣ ‌زض ‌ٚالغ، ‌فطز ‌ثٝ ‌اخشٕبع ‌ذٛز‌سطؾ٥ٓ ‌ٔ٣‌،وٙس‌ٔ٣زض ‌خبٔؼٝ ‌ثبظ٢ ‌ثطاؾبؼ‌٘مك٣ ‌وٝ ‌فطز ‌
قره٥ز‌ضا‌ثطاؾبؼ‌نفز‌‌.]81[‌ٕ٘ب٤ساضظ٤بث٣‌ٔ٣س‌وٝ‌خبٔؼٝ‌ثطاؾبؼ‌آٖ،‌اٚ‌ضا‌زٞ‌ٔ٣‌قره٥ش٣‌اضائٝ





ضٚا٘كٙبؾبٖ‌اظ ‌٣ ‌ثطز. ‌خٛضج ‌وّ٣‌٤ىس ‌٘بْ ‌ٔ٣زٞ‌ٔ٣‌ػٛأُ ‌زضٚ٘٣‌وٝ ‌سٕبْ ‌فؼبِ٥شٟب٢‌فطز٢‌ضا ‌خٟز
زا٘س‌ٚ‌٤ب ‌فطٚ٤س‌ضٚـ‌ذبل‌ٞط‌فطز‌ضا ‌زض‌خؿشدٛ‌ثطا٢‌سفؿ٥ط‌ٔؼٙب٢‌ظ٘سٌ٣،‌قره٥ز‌ٔ٣قٙبذش٣، ‌








٤ه‌فطز ‌ضا ‌اظ‌ؾب٤ط ‌افطاز‌‌زض‌ٔدٕٛع،٤بفشٝ‌ٚ‌ٚاحس٢‌ٔشكىُ‌اظ‌ذهٛن٥بر‌٘ؿجشبً ‌دب٤ساض‌ٚ‌ٔساْٚ ‌وٝ ‌
‌.]91[‌وٙس‌ٔ٣ٔشٕب٤ع‌



















 ػبهل صًتینی  -1-3-2
زلاِز‌ٞب‌‌اضث٣‌ٞؿشٙس.‌ثطذ٣‌دػٚٞف‌،قٛاٞس‌٘٥طٚٔٙس٢‌ٚخٛز‌زاضز‌وٝ‌ثطذ٣‌اظ‌نفبر‌٤ب‌اثؼبز‌قره٥ز
قره٥ز‌زذبِز‌زاض٘س. ‌ثطا٢‌ٔثبَ‌زض‌٥ز‌ٚ‌ٞٓ‌زض‌اؾشٛاض٢‌ثط‌ا٤ٗ‌زاض٘س‌وٝ‌غ٘ش٥ه‌ٞٓ‌زض‌سغ٥٥ط‌ٔٛلؼ
،‌‌ؾبظٔبٖ ‌٤بفشٝ ‌ٚ ‌اخطا٢ ‌آظٖٔٛ ٌط ‌زض ‌زٚ ‌ٔٛلؼ٥ز‌آظٔب٤كٍبٞ٣‌قبُٔ ‌ثبظ٢‌آظاز‌ٔكبٞسٜ، ‌‌٤ه‌ثطضؾ٣
ب‌سدص٤ط٢ ‌‌ا٘غجبق، ‌‌٤بز ‌قسٜٞب٢ ‌‌. ‌زض ‌ٔٛلؼ٥ز]22[دص٤ط٢ ‌زٚلّٛٞب٢ ‌٘ٛثبٜٚ ‌ضا ‌زضخٝ ‌ثٙس٢ ‌وطز ‌‌ا٘غجبق
سط٢‌‌ٔكبثٝٞب٢‌‌ٜزض ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب ‌زٚلّٛٞب٢‌٘بٕٞؿبٖ ‌ثٝ ‌ق٥ٛأب ‌زٚلّٛٞب٢‌ٕٞؿبٖ ‌، ‌‌ٔشفبٚر‌ثٛزا٢‌‌ا٘ساظٜ




 ػبهل هحیطی -2-3-2
قره٥ش٣ ‌لجَٛ ‌زاضز ‌وٝ ‌قره٥ز‌سحز‌سأث٥ط ‌ٔح٥ظ ‌اخشٕبػ٣ ‌لطاض ‌زاضز. ‌آزِط ‌زضثبض٠‌دطزاظ ‌‌٘ظط٤ٝ‌ٞط
لطاض‌زاضز.‌اٚ‌ثٝ‌زض‌ذب٘ٛازٜ‌‌ٚ٢سحز‌سأث٥ط‌ٔٛلؼ٥ز‌‌افطازإٞ٥ز‌سطس٥ت‌سِٛس‌اػلاْ‌زاقز‌وٝ‌قره٥ز‌
ا٤ٗ‌٘ىشٝ‌دطزاذز‌وٝ‌چٍٛ٘ٝ‌ٔح٥ظ‌اخشٕبػ٣‌وٝ‌ثب‌آٖ‌ٔٛاخٝ‌ٞؿش٥ٓ‌زض‌اثط‌سطس٥ت‌سِٛس‌ٚ‌سفبٚر‌ؾٙ٣‌
ٔشفبٚر‌ٞب٢‌‌سٛا٘س‌ٔٛخت‌قره٥ز‌ٔ٣‌ٔشفبٚر‌ذب٘ٝٞب٢‌‌. ‌اظ ‌ز٤س ‌آزِط ‌ا٤ٗ‌ٔح٥ظوٙس‌ٔ٣‌ٔٛخٛز ‌فطق




























 ػبهل یبدگیزی  -3-3-2
‌ا٤فب ضفشبض‌ٔب‌اظ‌زض‌سأث٥طٌصاض٢‌ثط‌ٞط‌خٙجٝا٢‌‌ٚخٛز‌زاضز‌وٝ‌٤بزٌ٥ط٢‌٘مف‌ػٕسٜا٢‌‌قٛاٞس‌لبثُ‌ٔلاحظٝ





















ٔٙجغ‌، ‌‌وبضآ٤٣‌قره٣، ‌‌چٖٛ ‌٘٥بظٞب٢‌د٥كطفز، ‌‌قره٥ز‌ذبلٞب٢ ‌‌ٝسٛا٘ٙس ‌خٙج‌ٔ٣‌ضفشبضٞب٢‌ٚاِس٤ٗ












ٔب٘ٙس. ‌عجك ‌اغّت‌‌ٔ٣‌٢‌ٔسر‌چٙس ‌ؾبَ ‌ثسٖٚ ‌سغ٥٥طثبزٚاْ ‌ثٙ٥بز٢‌قره٥ز‌ٔب ‌حسالُ ‌ثطاٞب٢‌‌ٌطا٤ف








 ضخصیت بب در رابطِ ّب دیذگبُ -4-2
 رٍاى پَیبییّبی  ُدیذگب -1-4-2
















 دیذگبُ رفتبری -3-4-2
ضفشبض‌زض ‌ا٤ٗ‌ز٤سٌبٜ، ‌. ‌وٙس‌ٔ٣ز٤سٌبٜ ‌ضفشبض‌ٌطا٤٣‌ثط‌إٞ٥ز‌ٔشغ٥طٞب٢‌ٔح٥غ٣‌٤ب ‌ٔٛلؼ٥ش٣‌ضفشبض ‌سبو٥س‌
ػجبضر ‌اؾز ‌اظ ‌سؼبُٔ ‌ٔؿشٕط ‌ث٥ٗ ‌ٔشغ٥طٞب٢ ‌قره٣ ‌ٚ ‌ٔح٥غ٣. ‌قطا٤ظ ‌ٔح٥غ٣، ‌ضفشبض ‌ضا ‌اظ ‌عط٤ك‌
س. ‌آزٔ٣‌ٚ ‌ٔح٥ظ‌ثط ‌٤ىس٤ٍط ‌سأث٥ط‌زٞ‌ٔ٣‌س، ‌ٚ ‌ضفشبض ‌ثٝ ‌٘ٛثٝ‌ذٛز ‌ثٝ ‌ٔح٥ظ‌قىُزٞ‌ٔ٣‌٤بزٌ٥ط٢‌قىُ
ب‌ذهٛن٥بر‌قرم‌ثٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣ضفشبض‌ظز‌ثب٤س‌٘حٜٛ‌سؼبُٔ‌ث٥ٙ٣‌‌د٥فزاض٘س.‌ثطا٢‌ا٤ٙىٝ‌ثشٛاٖ‌زؾز‌ثٝ‌
 ].03[ٔح٥ظ‌ضا‌قٙبذز‌






 صفبتّبی  ُدیذگب -5-4-2
نفبر‌٘بْ‌زاضز‌ٚ‌‌ا٢‌اؾز‌وٝ‌ٞب٢‌ٌؿشطزٜ‌فطو‌اؾبؾ٣‌ز٤سٌبٜ‌نفبر‌ا٤ٗ‌اؾز‌وٝ‌ا٘ؿبٖ‌زاضا٢‌آٔبزٌ٣































زفبػ٣ ‌ٔب٘ٙس ‌زِ٥ُ ‌سطاق٣،‌ٞب٢ ‌‌ثطلطاض٢‌سؼبزَ ‌السأبس٣ ‌ثب٤س ‌نٛضر‌ٌ٥طز ‌اظ ‌آٖ ‌خّٕٝ ‌ا٘دبْ ‌ٔىب٘٥ؿٓ
‌.]33[‌ثبقس‌ٔ٣‌ضٚا٘٣ٞب٢‌‌فىٙ٣،‌خجطاٖ،‌ثطٌكز،‌ٕٞب٘ٙس‌ؾبظ٢‌ٚ‌ز٤ٍط‌زفبع‌ثطٖٚ‌سهؼ٥س،






 گبردًز هَرفی  -3-5-2
‌-ػٙٛاٖ‌ظ٤ؿش٣‌ثب ‌ظ٤طٚ٢‌ثٝ‌ٔجب٘٣‌ظ٤ؿش٣‌قره٥ز‌سٛخٝ‌ذبل‌زاقز‌ٚ‌٘ظط٤ٝ‌اٚ‌زضثبضٜ‌قره٥ز‌











ٌٛ٤س‌اٌط ‌ا٘ؿبٖ‌زض ‌ظٔبٖ‌ٌصقشٝ ‌ٚ ‌ظ٤ط‌٘فٛش ‌٘بذٛزآٌبٜ ‌ظ٘سٌ٣‌وٙس‌٘بثٟٙدبض‌‌ٔ٣‌٤بثس. ‌ٚ٢‌ٔ٣‌ٚ ‌سٛؾؼٝ
دص٤طز،‌أب‌إٞ٥ز‌انّ٣‌ضا‌‌ٔ٣‌ذٛاٞس‌ثٛز.‌ثبٚخٛز‌ا٤ٗ‌آِذٛضر‌سبث٥ط‌ثطذ٣‌اظ‌ضفشبضٞب٢‌زٚضاٖ‌وٛزو٣‌ضا
‌.‌]33[‌ٞسز‌ٔ٣‌اخشٕبػ٣ٞب٢‌‌ثٝ‌سبث٥ط‌اٍ٘٥عٜ
 اریل فزٍم -5-5-2







 ًظزیِ ضخصیت یًَگ -6-5-2
ٙس‌سٛا٘‌ٔ٣سكى٥ُ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ‌ا٢‌‌٤ب‌ؾبذشبضٞب٢‌خساٌب٘ٝٞب‌‌اظ‌ز٤س‌٤ًٛ٘‌وُ‌قره٥ز‌٤ب‌ضٚاٖ،‌اظ‌٘ظبْ
شٞٙ٣‌ٞب٢‌‌ٔبٖ‌ثٝ‌ٚؾ٥ّٝ‌ٍ٘طـ‌ثط‌٤ىس٤ٍط‌اثط‌ٌصاض٘س.‌ٔمساض‌ظ٤بز٢‌اظ‌ازضان‌ٞٛق٥بض‌ٔب‌ٚاوٙف‌ثٝ‌ٔح٥ظ
س‌ثٝ‌نٛضر‌سٛا٘‌ٔ٣‌. ‌٤ًٛ٘‌ٔؼشمس‌ثٛز ‌وٝ ‌ا٘طغ٢‌ضٚا٘٣قٛز‌ٔ٣ٌطا٤٣‌سؼ٥٥ٗ‌‌زضٖٚ‌ٌطا٤٣‌ٚ‌ثطٖٚ‌ٔشضبز
 91‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرهه٣‌ٔمغغ‌سحه٥ّ٣ٞب٢‌‌ٝضقش‌ٚ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌اضسجبط
 




































سفىط‌سٕطوع‌زاقشٝ‌ٚ‌لضبٚر‌ٔؼمَٛ‌ضؼ٥ف٣‌زاض٘س. ‌آٟ٘ب ‌وٝ‌قس٤سا ‌ثٝ‌ظ٘سٌ٣‌ذهٛن٣‌ذٛز‌ػلالٕٙس‌
٤ذطزاظ٘س‌ٚ‌ثٝ‌خب٢‌ا٤ٗ‌وٝ‌ز٤ٍطاٖ‌ضا ‌زضن‌وٙٙس‌ثٝ‌ٞب ‌‌٘ظط٤ٝزٞٙس‌ثٝ‌أٛض ‌ا٘شعاػ٣‌ٚ‌‌ٔ٣‌ٞؿشٙس‌سطخ٥ح



















 ی ّبًس آیشًل ًظزیِ -7-5-2
ذٛز‌ضا‌زض‌ث٥ٕبضؾشبٖ‌ٔبزظِ٣‌ٚ‌ٔٛؾؿٝ‌ضٚاٖ‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌ِٙسٖ‌ؾذط٢‌ا٢‌‌آ٤ع٘ه‌ث٥كشط‌زٚضاٖ‌حطفٝ







سؼساز٢‌دطؾكٙبٔٝ ‌ؾبذشٙس‌وٝ ‌زض‌‌آ٤ع٘ه‌ٚ‌ٕٞؿطـ‌ؾب٤ج٥ُ‌سىٕ٥ُ‌وطز.، ‌ٌطفشٙس‌ٔ٣‌ٔشغ٥طٞب ‌ضا ‌زض ‌ثط
ؾبَ‌دػٚٞف‌ٔكشطن‌ٚ‌‌21قره٥ز‌آ٤ع٘ه‌ثٝ‌٢‌‌اؾشفبزٜ‌لطاض‌زاز٘س.‌دطؾكٙبٔٝ‌ذٛز‌ٔٛضزٞب٢‌‌دػٚٞف





٤ٛ٘بٖ ‌ثبؾشبٖ ‌ثٝ ‌ػٙٛاٖ‌٢‌‌اظ ‌زٚضاٖ‌فلاؾفٝ‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖٚ ‌‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚآ٤ع٘ه‌ٔشٛخٝ ‌قس‌وٝ ‌اثؼبز ‌
‌ٞب٢‌ٕٞ٥ٗ‌اثؼبز‌ضا‌ثٙس٢‌ٕٞچٙ٥ٗ‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌نٛضراٚ‌. ‌ػٙبنط‌ثٙ٥بز٢‌قره٥ز‌قٙبذشٝ‌قسٜ ‌ثٛز٘س
ثطا٢‌ٔثبَ‌‌.]73[قسٜ‌اؾز‌د٥سا‌وطز‌‌اضظ٤بث٣‌قره٥ز‌وٝ‌سبوٖٙٛ‌ؾبذشٝ٢‌‌سٛاٖ‌سمط٤جب‌زض‌ٞط‌ٚؾ٥ّٝ‌ٔ٣
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 گزایی درٍى بزابز در گزایی بزٍى -1-7-5-2




ِحبػ‌ظ٤ؿش٣‌ٚ ‌غ٘ش٥ى٣‌چٝ ‌سفبٚس٣‌ثب ‌ٞٓ‌‌اظٌطا٤بٖ ‌‌زضٖٚٚ ‌‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚآ٤ع٘ه‌ػلالٕٙس ‌ثٛز ‌ثسا٘س ‌وٝ ‌
چٖٛ ‌ؾغح‌. ‌اؾزٌطا٤بٖ ‌‌زضٖٚاظ ‌سط ‌‌دب٤٥ٗ‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاٚ ‌زض٤بفز‌وٝ ‌ؾغح‌دب٤ٝ ‌اٍ٘٥رشٍ٣‌ٔغع ‌. ‌زاض٘س





سحم٥مبر‌٘كبٖ‌. ‌ٙسزٞ‌ٔ٣‌ثٝ ‌سحط٤ه‌حؿ٣‌ٚاوٙف‌٘كبٖ‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاظ ‌سط ‌‌لٛ٢ٌطا٤بٖ ‌‌زضٖٚ‌،زض ‌٘ش٥دٝ
سط٢‌‌ٙس‌ٚ‌آؾشب٘ٝ‌زضز‌دب٤٥ٗزٞ‌ٔ٣‌حؿبؾ٥ز‌ث٥كشط٢‌ثٝ‌ٔحطوٟب٢‌ؾغح‌دب٤٥ٗ‌٘كبٌٖطا٤بٖ‌‌زضٖٚوٝ‌ا٘س‌‌زازٜ
ِٚ٣‌قٛاٞس‌‌وٙس‌ٔ٣‌سحم٥ك‌ز٤ٍط٢‌اظ‌دبؾرٟب٢‌ٔشفبٚر‌ثٝ‌سحط٤ه‌حؿ٣‌حٕب٤ز.‌زاض٘س‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاظ‌
ٌصاضز ‌وٝ ‌چٙ٥ٗ‌سفبٚسٟب٤٣‌ضا ‌ثشٛاٖ ‌ثٝ ‌اذشلاف‌زض ‌ؾغح‌اٍ٘٥رشٍ٣‌ٔغع‌‌ٕ٘٣‌ضا ‌زضاذش٥بضا٢‌‌لب٘غ ‌وٙٙسٜ
‌.]93[‌اض٘سزوطز‌ا٤ٗ‌سفبٚسٟب‌ٔجٙب٢‌غ٘ش٥ى٣‌ث٥ٙ٣‌‌د٥ف٘ؿجز‌زاز،‌ثب‌ا٤ٗ‌حبَ‌ثٝ‌عٛض٢‌وٝ‌آ٤ع٘ه‌
 ّیجبًی ثببت بزابز در خَیی رًجَر رٍاى -2-7-5-2
أىبٖ‌زاضز‌.‌قٛ٘س‌ٔ٣‌زٔسٔ٣‌سٛن٥فغ٥ط‌ٔٙغم٣‌ٚ‌،‌سٙ٥سٜ،‌افؿطزٜ،‌افطاز‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌ثٝ‌نٛضر‌ٔضغطة
‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖآ٤ع٘ه‌ٔؼشمس‌ثٛز ‌وٝ ‌. ‌وٝ ‌آٟ٘ب ‌ػعر‌٘فؽ‌دب٤٥ٗ‌زاقشٝ ‌ٚ ‌ٔؿشؼس‌احؿبؼ‌ٌٙبٜ ‌ثبقٙس
ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣زض ‌‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ. ‌حبنُ‌ػٛأُ‌غ٘ش٥ى٣‌اؾز‌٘ٝ ‌٤بزٌ٥ط٢‌ثب ‌سدطثٝ، ‌ػٕسسب ‌اضث٣‌اؾز
فطاز٢‌وٝ ‌ثجبر‌ٞ٥دب٘٣‌زاقشٝ ‌ٚ ‌زض ‌ا٘شٟب٢‌ثؼس‌اٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣قٛز ‌وٝ ‌ثب ‌‌ٔ٣ٌط ‌‌ظ٤ؿش٣‌ٚ ‌ضفشبض٢‌خّٜٛ
ثبلا‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار‌‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖوؿب٘٣ ‌وٝ ‌اظ ‌ِحبػ ‌‌لطاض ‌زاض٘س ‌ٔشفبٚر‌ٞؿشٙس.‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ
فؼبِ٥ز‌ث٥كشط٢‌ضا‌وٙٙس‌‌ٔ٣‌ضا‌وٙشطَ‌اسْٛ٘ٛزض‌آٖ‌٘ٛاح٣‌ٔغع‌وٝ‌قبذٝ‌ؾٕذبس٥ه‌ؾ٥ؿشٓ‌ػهج٣‌‌،ٞؿشٙس
،‌ضطثبٖ‌لّت، ‌ثسٖ‌اؾز‌وٝ ‌ثب ‌افعا٤ف‌زازٖ‌ؾطػز‌سٙفؽ٢‌‌زٞٙسٜا٤ٗ‌ؾ٥ؿشٓ‌ٞكساض ‌. ‌ٙسزٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ
آ٤ع٘ه‌.‌سزٞ‌ٔ٣‌ظا‌٤ب‌ذغط٘بن‌دبؾد‌ٚ‌آظاز‌قسٖ‌آزض٘بِ٥ٗ‌ثٝ‌ضٚ٤سازٞب٢‌اؾشطؼ،‌خط٤بٖ‌ذٖٛ‌ثٝ‌ػضلار
ظا٢‌ٔلا٤ٓ‌ٚاوٙف‌ٔفطط‌‌زض‌افطاز‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌حش٣‌ثٝ‌ػٛأُ‌اؾشطؼ‌اسْٛ٘ٛٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌ؾ٥ؿشٓ‌ػهج٣‌
ا٤ٗ ‌ٚضؼ٥ز‌ثٝ ‌افعا٤ف‌. ‌آٚضز‌ٔ٣‌ض٘د٣ ‌٤ب ‌حؿبؾ٥ز‌ث٥ف‌اظ ‌حس ‌ٔعٔٗ ‌ثٝ ‌ثبضس ‌وٝ ‌ظٚززٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ






 تنبًِ مٌتزل بزابز در رٍاى پزیص خَیی -3-7-5-2
‌ؾطز ‌ٚ ‌ذٛز ‌ٔحٛض، ‌ٔهٕٓ، ‌ضس ‌اخشٕبػ٣، ‌دطذبقٍط، ‌ثبلا ‌ٞؿشٙسذٛ٤٣ ‌‌دط٤ف‌ضٚاٖوؿب٘٣‌وٝ ‌اظ ‌٘ظط ‌
اػشٙب‌ثٝ‌٘٥بظٞب‌ٚ‌احؿبؾٟب٢‌ز٤ٍطاٖ‌‌ث٣‌ٚ،‌ٔشربنٓ،‌ضحٓ‌ث٣‌زض‌ضٕٗ‌ٔؼّْٛ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ‌آٟ٘ب.‌ثبقٙس‌ٔ٣
ٔكىُ‌ؾٛء‌ٌ٥ط٘س‌‌ٔ٣‌دب٤٥ٗ٢‌‌ٕ٘طٜذٛ٤٣‌‌دط٤ف‌ضٚاٖآٟ٘ب ‌ث٥كشط‌اظ‌وؿب٘٣‌وٝ‌زض‌، ‌ا٤ٗ‌ػلاٜٚ ‌ثط. ‌ٞؿشٙس
سٛا٘ٙس‌‌ٔ٣‌ٌ٥ط٘س‌ٔ٣‌ثبلا٤٣٢‌‌ٕ٘طٜذٛ٤٣‌‌دط٤ف‌ضٚاٖقٍفز‌ا٤ٙىٝ‌افطاز٢‌وٝ‌زض‌‌.ٔهطف‌اِىُ‌ٚ‌زاضٚ‌زاض٘س




 ًقص اصلی ٍراثت  -4-7-5-2
ٞط‌چٙس‌وٝ‌قٛاٞس‌دػٚٞك٣‌، ‌قٛ٘س‌ٔ٣‌ٚضاثز‌سؼ٥٥ٗ٢‌‌نفبر‌ٚ ‌اثؼبز ‌ػٕسسبً ‌ثٝ‌ٚؾ٥ّٝ، ‌اظ ‌٘ظط‌آ٤ع٘ه
.‌اؾزذٛ٤٣ ‌‌دط٤ف‌ضٚاٖاظ ‌سط ‌‌٘٥طٚٔٙس‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖٚ‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚٙس ‌وٝ ‌ػٙهط ‌غ٘ش٥ى٣ ‌زٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ
ٞب٢‌ذب٘ٛازٌ٣‌زض‌وٛزو٣‌ضا‌ٔٙشف٣‌٘سا٘ؿز‌‌ٔب٘ٙس‌سؼبُٔ،‌آ٤ع٘ه‌سبث٥طار‌ٔح٥غ٣‌ٚ‌ٔٛلؼ٥ش٣‌ثط‌قره٥ز
ٚ‌‌ٖٕٞؿبعطح‌دػٚٞك٣‌اٚ‌ٔمب٤ؿٝ‌زٚلّٛٞب٢‌‌.ِٚ٣‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌سبث٥طار‌آٟ٘ب‌ثط‌قره٥ز‌ٔحسٚز‌ٞؿشٙس
اظ ‌٘ظط‌قره٥ز‌ث٥كشط ‌اظ‌ٕٞؿبٖ ‌لّٛٞب٢‌ا٤ٗ‌سحم٥مبر‌٘كبٖ ‌زاز٘س ‌وٝ ‌زٚ. ‌ضا ‌زض ‌ثط ‌زاقز٘بٕٞؿبٖ ‌







،‌چ٥ٗ، ‌غادٗ، ‌اؾشطاِ٥ب، ‌وكٛض‌اظ‌خّٕٝ‌ا٤بلار‌ٔشحسٜ ‌اٍّ٘ؿشبٖ‌53ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌آ٤ع٘ه‌زض‌ث٥ف‌اظ‌
سب٤٥س‌ا٤ٗ‌ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌زض‌فطٍٟٞٙب٢‌ٌٛ٘بٌٖٛ‌زِ٥ُ‌ز٤ٍط٢‌اؾز‌. ‌ا٘س‌٘٥دط٤ٝ‌ٚ‌ؾٛئس‌سساْٚ‌زاقشٝ
‌.]63[‌زثطا٢‌ثطسط٢‌ػٛأُ‌اضث٣‌زض‌قىُ‌زٞ٣‌قره٥
 ثببت ػَاهل -5-7-5-2
ثبلا٤٣‌اظ‌ثجبر‌٢‌‌زضخٝ‌ؾبِٝ‌اخطا‌قس،‌95سب‌‌81زٚلّٛ٢‌‌00051زض‌٤ه‌سحم٥ك‌وٝ‌زض‌فٙلا٘س‌ضٚ٢‌سمط٤جب‌
‌].14[ؾبَ ‌فبنّٝ ‌ؾٙ٣‌ث٥ٗ‌ٔطزاٖ‌ٚ ‌ظ٘بٖ ‌٤بفز‌قس‌‌04ذٛ٤٣‌زض ‌ٔسر‌‌ض٘دٛض‌ٌطا٤٣‌ٚ ‌ضٚاٖ‌ثطٖٚ‌زض
‌اٚاذط ‌٘ٛخٛا٘٣ ‌سب ‌ثعضٌؿبِ٣ ‌ثجبر ‌ػٛأُؾبَ ‌اظ ‌‌91ٔطز ‌ٚ ‌ظٖ ‌آٔط٤ىب٤٣ ‌ثٝ ‌ٔسر ‌‌121طضؾ٣ ‌ث
ٔمب٤ؿٝ‌افعٖٚ‌‌.]24[ٌطا٤٣‌ٚ‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌ذٛ٤٣‌ٔشٛؾظ‌ِٚ٣‌اظ‌ِحبػ‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌ضا‌ٔؼّْٛ‌وطز‌‌ثطٖٚ
،‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌ؾبِٝ ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌ػٛأُ‌4٢‌‌ثّػ٤ى٣‌ع٣‌٤ه‌زٚضٜ‌987ٚ ‌‌٘ٛخٛاٖ ‌آٔط٤ىب٤٣‌0002ثط ‌
٘بٖ‌افعا٤ف‌دص٤ط٢‌زض‌ٔطزاٖ‌ٚ‌ظ‌حبِ٣‌وٝ‌ٌكٛزٌ٣‌ثٝ‌سدطثٝٚظ٥فٝ‌قٙبؾ٣‌ثبثز‌ٔب٘س٘س،‌زض‌‌ذٛقب٤ٙس٢‌ٚ
‌].34٤بفشٝ‌ثٛز‌[
 ّیجبًی ٍ رفتبریّبی  ّوبستگی -6-7-5-2










٢‌‌ٌطا٤بٖ ‌سؼساز ‌ث٥كشط٢‌ضٚ٤ساز ‌ٔثجز‌ٔب٘ٙس ‌ٕ٘طٜ‌ثطٖٚ‌،ؾبَ‌4‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ٔؼّْٛ ‌وطز ‌وٝ ‌ظطف‌ٔسر
ثبلا٤٣‌٢‌‌ذٛ٤٣‌ٕ٘طٜ‌ض٘دٛض‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ ‌زض ‌ضٚاٖ. ‌٤ب ‌اظزٚاج‌ضا ‌سدطثٝ ‌وطز٘س، ‌افعا٤ف‌حمٛق، ‌ذٛة
٤ب‌٘ذص٤طفشٝ‌قسٖ‌ثطا٢‌‌خط٤ٕٝ‌ضا٘ٙسٌ٣،،‌افعا٤ف‌ٚظٖ،‌ٌطفشٙس‌ث٥كشط‌ثطا٢‌ضٚ٤سازٞب٢‌٘بٌٛاض‌ٔب٘ٙس‌ث٥ٕبض٢
‌].74فٛق‌ِ٥ؿب٘ؽ‌آٔبزٌ٣‌زاقشٙس‌[٢‌‌زٚضٜ
 هزٍری بز هطبلؼبت گذضتِ -6-2
٢‌ٔمغغ‌سرهه٣‌دعقىبٖ‌‌زض‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌ٞب٢‌قره٥ش٣‌ٚ٤ػٌ٣ٔغبِؼبر‌ٔحسٚز٢‌زض‌ضاثغٝ‌ثب ‌سبث٥ط‌
ا٢‌وٝ‌‌ا٘دبْ‌ٌطفشٝ‌اؾز‌وٝ‌ػٕسسبً‌ٔطثٛط‌ثٝ‌ذبضج‌اظ‌وكٛض‌ٞؿشٙس‌ٚ‌زض‌زاذُ‌وكٛض‌٘٥ع‌ٔغبِؼٝػٕٛٔ٣‌




زض ‌زا٘كٍبٜ‌‌٢زؾش٥بض‌٢سٕبْ‌قطوز‌وٙٙسٌبٖ‌زض ‌أشحبٖ‌ٚضٚز‌٢ٔغبِؼٝ ‌ثط‌ضٚ‌ا٤ٗا٘س. ‌‌٣‌دطزاذشٝدعقى
ا٘دبْ‌قس.‌ا٤ٗ‌ػٛأُ‌‌٣زا٘كىسٜ‌دعقى‌٣ٔبظ٘سضاٖ‌اظ‌عط٤ك‌سىٕ٥ُ‌دطؾكٙبٔٝ‌فبضؽ‌اِشحه٥ّ‌٣ػّْٛ‌دعقى
‌٣ٞب٢‌خٕؼ٥ز‌قٙبذش‌٣٘٥ع‌ثب‌ٞٓ‌ٔٛضز‌ٔمب٤ؿٝ‌لطاض‌ٌطفشٙس‌ٚ‌ضاثغٝ‌آٟ٘ب‌ثب‌ٚ٤ػٌ‌٣سرههٞب٢‌‌ٜزض‌ٌطٚ
















آٔ٥ع٢ ‌٘٥ع، ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ‌‌ٔطزْ‌٤٣ ‌ثٛز٘س. ‌زض ‌ضاثغٝ ‌ثب ‌ٔم٥بؼض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاة















٢‌‌ٞب٢‌قره٥ش٣ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ضقشٝ‌ا٢ ‌ثٝ ‌ثطضؾ٣ ‌سبث٥ط ‌٘٥ٕطخ‌] ‌زض ‌ٔغبِؼٝ05[‌ytrehguaDٚ ‌‌wodleZ
زا٘كدٛ٢‌دعقى٣‌ثٝ‌ٔٙظٛض‌‌042ا٘س.‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌‌سرهم‌دطزاذشٝدعقى٣‌ثط‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌زض‌ٔمغغ‌
٘فط‌اظ‌آٟ٘ب‌لبثُ‌‌991ٞب٢‌قره٥ش٣‌ٚاضز‌عطح‌قس٘س‌وٝ‌زض‌ٟ٘ب٤ز،‌اعلاػبر‌حبنُ‌ثطا٢‌‌سؼ٥٥ٗ‌٘٥ٕطخ






٢‌ا٘شربث٣‌زض ‌ٔمغغ‌سرهه٣‌ثب‌‌ٞب٢‌قره٥ش٣‌آ٘بٖ ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ضقشٝ‌ثطضؾ٣‌لطاض ‌ٌطفشٙس‌وٝ ‌آ٤ب ‌س٥خ
ٞب٢‌‌٢ ‌آٟ٘ب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌ٔبث٥ٗ‌دعقىبٖ ‌ٔكغَٛ ‌زض ‌سرهم‌ٔغبِؼٝٞب٢‌‌ٕٝٞس٤ٍط ‌ٔشفبٚر‌اؾز؟ ‌٤بفش





















































 ًَع هطبلؼِ -1-3
‌.‌ثٛزسٛن٥ف٣‌سحّ٥ّ٣‌(ٔمغؼ٣)‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌اظ‌٘ٛع‌





 گزدآٍری اطلاػبترٍش  -3-3
٢‌‌اظ ‌ٕٞٝ‌ثٛز٢‌ٔٛضز ‌ٔغبِؼٝ ‌ػجبضر‌‌، ‌خبٔؼٝثٛززض ‌ا٤ٗ‌سحم٥ك‌وٝ ‌اظ ‌٘ٛع ‌سٛن٥ف٣‌سحّ٥ّ٣‌(ٔمغؼ٣) ‌
-49اَٚ‌ؾبَ‌سحه٥ّ٣‌‌ؿبَ٘٥ٕ٢‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌لعٚ٤ٗ‌وٝ‌زض‌ظٔبٖ‌اخطا٢‌سحم٥ك‌زض‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ضقشٝ
سٕب٤ُ ‌ثطا٢‌قطوز‌زض ‌ٔغبِؼٝ ‌زاقشٙس. ‌ضٚـ‌‌٘٥ع‌ٚ‌ثٛز٘س٢ ‌وبضٚضظ٢ ‌‌زٚضٜحبَ ‌سحه٥ُ ‌زض ‌زض ‌‌59
٤ٝ،‌ٚضؼ٥ز‌ٌ٥ط٢‌ثٝ‌نٛضر‌ؾطقٕبض٢‌ثٛز‌ٚ‌اعلاػبر‌ػٕٛٔ٣‌قبُٔ‌(ؾٗ،‌خٙؽ،‌ٕ٘طٜ‌ػّْٛ‌دب‌ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب٢‌‌سبُٞ، ‌ٚ ‌ؾغح ‌سحه٥لار‌ٚاِس٤ٗ)، ‌ضقشٝ ‌ٔٛضز ‌ػلالٝ ‌خٟز‌سحه٥ُ ‌زض ‌ٔمغغ ‌سرهم، ‌ٚ ‌س٥خ
)‌SR-QPEآ٤ع٘ه‌( قره٥ش٣ قسٜ قره٥ش٣‌آٟ٘ب‌سٛؾظ‌دطؾكٙبٔٝ‌اعلاػبر‌ػٕٛٔ٣‌ٚ‌دطؾكٙبٔٝ‌انلاح
آٚض٢،‌وسٌصاض٢‌قسٜ‌ٚ‌ٚاضز‌ضا٤ب٘ٝ‌ذٛاٞس‌قس‌ٚ‌ثب‌اؾشفبزٜ‌اظ‌‌ٞب‌دؽ‌اظ‌خٕغ‌آٚض٢‌ذٛاٞس‌قس.‌زازٜ‌خٕغ
‌ٔٛضز‌سدع٤ٝ‌ٚ‌سحّ٥ُ‌لطاض‌ذٛاٞس‌ٌطفز.‌61٢‌‌٘ؿرٝ‌SSPSافعاض‌‌٘طْ





٤ه‌اظ ‌ظ٤ط‌‌ٔبزٜ ‌سكى٥ُ‌قسٜ ‌اؾز. ‌ٞط ‌فطز ‌زض ‌ٞط‌21ؾٝ ‌ثؼس ‌اظ ‌‌ٌ٥طز. ‌ٞط ‌وساْ ‌اظ‌اؾشفبزٜ ‌لطاض ‌ٔ٣
ؾٙح‌٘٥ع‌‌وٙس.‌دطؾكٙبٔٝ‌ٔصوٛض‌٤ه‌ٔم٥بؼ‌زضٚؽ‌ٕ٘طٜ‌زض٤بفز‌ٔ٣‌21ٞب٢‌ا٤ٗ‌دطؾكٙبٔٝ‌ث٥ٗ‌٤ه‌سب‌‌ٔم٥بؼ
ٞب٢‌ٔرشّف‌‌. ‌دػٚٞفقٛز‌ٔ٣ٔبزٜ ‌ثؼس٢‌ضا ‌قبُٔ‌‌21ؾٙدس ‌ٚ ‌‌ٕ٘ب٤٣‌ضا ‌ٔ٣‌زاضز ‌وٝ ‌ٌطا٤ف‌ثٝ ‌ذٛة
ٗ‌آظٖٔٛ‌سٛؾظ‌ا٘س. ‌دب٤ب٤٣‌ٚ‌ضٚا٤٣‌ا٤‌ذبضخ٣‌ضطا٤ت‌دب٤ب٤٣‌ا٤ٗ‌دطؾكٙبٔٝ‌ضا ‌لبثُ‌لجَٛ‌ٌعاضـ‌وطزٜ
. ‌٘شب٤ح‌دػٚٞف‌]35[ضٚ٢‌خٕؼ٥ز‌ا٤طا٘٣‌ٔٛضز‌اضظ٤بث٣‌لطاض‌ٌطفز‌‌5831زض‌ؾبَ‌دٛض‌ٚ‌ثبلط٤بٖ‌‌ثرك٣
‌R-PQEثب ‌فطْ ‌ثّٙس ‌‌SR-QPEٞب٢ ‌‌وٝ ‌ٕٞجؿشٍ٣ ‌٘ؿرٝ ‌فبضؾ٣ ‌ظ٤ط ‌ٔم٥بؼزٞس ‌‌ٔ٣ٞب ‌٘كبٖ ‌‌آٖ
ٕٞچٙ٥ٗ،‌زض‌ٞب‌اظ‌ثٟشط٤ٗ‌ثطاظـ‌ؾبذشبض٢‌ثطذٛضزاض‌اؾز.‌‌ػبّٔ٣‌آٖ‌ثرف‌اؾز‌ٚ‌ؾبذشبض‌چٟبض‌ضضب٤ز
، ‌ثطا٢‌0/76ثطاثط ‌‌P‌دب٤ب٤٣‌ثٝ ‌زؾز‌آٔسٜ ‌ثطا٢‌ٔم٥بؼ، ‌0931زض ‌ؾبَ‌‌ػؿىط٢‌ٚ ‌ٕٞىبضاٖ٢‌‌ٔغبِؼٝ
،‌Eثٛزٜ‌اؾز‌ٚ‌ضط٤ت‌آِفب٢‌وطٚ٘جبخ‌ثطا٢‌ٔم٥بؼ‌‌0/09ثطاثط‌‌N، ‌ثطا٢‌ٔم٥بؼ‌0/98ثطاثط‌‌Eٔم٥بؼ‌
‌].71ٌعاضـ‌قسٜ‌اؾز‌[‌0/25ٚ‌‌0/47ثٝ‌سطس٥ت،‌‌Pٚ‌‌N،‌ٚ‌0/77




 ّب ٍ بزرسی آهبری رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ -5-3
ٞب٢‌‌ثب‌اؾشفبزٜ‌اظ‌ضٚـ‌61٘ؿرٝ‌‌SSPSزض‌٘طْ‌افعاض‌آٔبض٢‌،‌ثؼس‌اظ‌وسٌصاض٢‌خٕغ‌آٚض٢‌قسٜٞب٢‌‌ٜزاز









٢ ‌اضظ٤بث٣ ‌ذٛز ‌آٌبٜ ‌قٛ٘س ‌ثط ‌اؾبؼ‌‌اظ ‌٘ش٥دٝ‌زاقشٙسضؾب٘٣ ‌ثٝ ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣ ‌وٝ ‌سٕب٤ُ ‌‌اعلاع .4
 ٌطفز.‌ٔ٣وسٞب٢‌اذشهبل‌زازٜ‌قسٜ‌ثٝ‌ٞط‌فطز‌ا٘دبْ‌
 طزح اجزایی ّبی هحذٍدیت -7-3
‌ا٘دبْ‌اظ‌ٞسف‌اخطا،‌قس‌ثب‌سٛض٥ح‌وبُٔ‌ضٚـ‌ثطا٢‌ٕٞىبض٢‌زض‌عطح‌وٝ‌ؾؼ٣‌ٔ٣‌زا٘كدٛ٤بٖػسْ‌سٕب٤ُ‌
‌سحم٥ك‌آٟ٘ب‌ضا‌ثطا٢‌قطوز‌زض‌عطح‌سطغ٥ت‌وطز.‌‌ٚ‌ٔبٞ٥ز‌فٛا٤س،‌سحم٥ك،
 هتغیزّبی هطبلؼِ -8-3
‌سحه٥لار‌ؾغح‌،سبُٞ‌ٚضؼ٥ز‌،دب٤ٝ‌ػّْٛ‌ٕ٘طٜ‌،ؾٗ‌،خٙؽٞب٢‌‌ٌٝع٤ٙثطا٢‌ٞط‌ث٥ٕبض‌چه‌ِ٥ؿش٣‌قبُٔ‌











 وابسته مستقل وام متغیر
 کیفی کمی
 مقیاس تعریف کاربردی






























































































































































































































زا٘كدٛ٤بٖ‌زضنس‌اظ ‌‌81/4ٔصوط، ‌ٚ‌‌زا٘كدٛ٤بٖزضنس‌اظ ‌‌52ثٛز ‌ثٝ‌عٛض٢‌وٝ‌‌ػطٚق‌ٚ‌لّت٢‌‌ضقشٝ
قٛز‌ػجبضسؿز‌‌ٔٛ٘ث‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌سحه٥ُ‌زض‌ا٤ٗ‌ضقشٝ‌ثٛز٘س.‌اظ‌ز٤ٍط‌٘ىبس٣‌وٝ‌اظ‌ا٤ٗ‌٘شب٤ح‌ٔكبٞسٜ‌ٔ٣
‌ثٛز٘س.‌‌‌٢‌اضسٛدس٢‌٤ب‌ث٥ٟٛق٣‌ضا‌ا٘شربة‌٘ىطزٜ‌اظ‌ا٤ٙىٝ‌ٞ٥چ‌وساْ‌اظ‌وبضٚضظاٖ‌زذشط،‌ضقشٝ


























































































































































٢‌‌ثطاؾبؼ‌ضقشٝ‌ٔم٥بؼ‌ؾٝا٤ٗ‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زضوؿت‌قسٜ ‌سٛؾظ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌‌٢‌ثٝ ‌ٔٙظٛض ‌ٔمب٤ؿٝ
ا٤ٗ‌‌eulaV-P‌)‌اؾشفبزٜ‌قس‌وٝ‌ٔمساضAVONA٢‌آٟ٘ب ‌اظ‌آظٖٔٛ‌آ٘بِ٥ع‌ٚاض٤ب٘ؽِ ‌٤ه‌عطفٝ‌(‌ٔٛضز‌ػلالٝ
٢‌سحه٥ُ‌ثٝ‌‌آٔسٜ‌اؾز.‌ا٤ٗ‌آظٖٔٛ‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ‌ثطا٢‌ازأٝ‌8-4آظٖٔٛ‌زض‌ٕٞبٖ‌خسَٚ‌
ٌطا٤٣‌ثب ‌٤ىس٤ٍط ‌سفبٚس٣‌‌ض٘دٛض٢‌ٚ ‌ثطٖٚ‌ٔٙس‌ثٛز٘س، ‌اظ ‌ِحبػ‌زٚ ‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ‌ٔرشّف‌ػلالٝٞب٢‌‌ٝضقش
)‌910.0=Pدط٤ك٣‌ثب‌٤ىس٤ٍط‌سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌زاقشٙس‌(‌)‌ِٚ٣‌اظ‌ِحبػ‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ50.0>P٘ساقشٙس‌(































،‌ٞب٢‌غ٥طخطاح٣‌ضقشٝٞب٢‌خطاح٣ ‌ثب ‌‌ضقشٝ‌ثٝزا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌٢‌وّ٣ ‌‌ٕٞچٙ٥ٗ، ‌ثٝ ‌ٔٙظٛض ‌ٔمب٤ؿٝ
ثٝ‌‌)E(‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚٚ ‌‌،)N(‌ض٘دٛض٢‌ضٚاٖ‌،)P(‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض
‌زٞس.‌٘شب٤ح‌ٔطثٛعٝ ‌ضا ‌٘كبٖ ‌ٔ٣‌21-4ٔمب٤ؿٝ ‌قس ‌وٝ ‌خسَٚ ‌‌ٞب٢‌خطاح٣‌ٚ ‌غ٥طخطاح٣‌ضقشٝ‌سفى٥ه
ٞب٢‌‌ٞب٢ ‌خطاح٣ ‌زض ‌ٔم٥بؼ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقشٝقٛز، ‌ٕ٘طار ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌‌ٕٞب٘غٛض ‌وٝ ‌ٔكبٞسٜ ‌ٔ٣







































ث٥ٗ‌‌٢ ‌ٔب‌زض ‌ٔغبِؼٝ‌ٕٞچٙ٥ٗ‌زضنس).‌1/9ث٥ٟٛق٣ ‌(‌زضنس)، ‌ٚ‌1/9فضب ‌(‌ٚ‌ٞٛا‌عت‌زضنس)،‌1/9(
‌.)682.0=P(‌اضسجبع٣‌ٔكبٞسٜ‌٘كس٢‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌‌ضقشٝ‌ٚخٙؿ٥ز‌









ض٘دٛض٢، ‌ٚ‌‌ٌطا٤٣ ‌٘ؿجز ‌ثٝ ‌زٚ ‌ٔم٥بؼ ‌ضٚاٖ‌ٕ٘طار ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض ‌ٔم٥بؼ ‌ثطٖٚ٢ ‌ٔب، ‌‌زض ‌ٔغبِؼٝ






] ‌٘كبٖ‌زاز ‌وٝ ‌ثٝ‌عٛض ‌وّ٣‌ٔطزاٖ‌84[‌namrekcuZٚ ‌‌tajoH٢‌‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌].04س‌[وٙٙ‌وؿت‌ٔ٣
ٞب٢‌‌٣ ‌ٚ ‌ظ٘بٖ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط٢ ‌زض ‌ٔم٥بؼسىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞزاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط ‌زض ‌ٔم٥بؼ ‌

















ٌطا٤بٖ ‌ثٝ ‌ؾٕز‌ز٘٥ب٢ ‌ث٥طٖٚ ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س،‌‌ثطٖٚ‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣ ‌ثٛز.‌٢‌٢‌سحه٥ُ‌زض ‌ضقشٝ‌ثٝ ‌ازأٝ
‌زٞٙس‌ٚ‌ٔؼبقطس٣،‌سىب٘ك٣،‌ٔربعطٜ‌خٛ،‌خؿٛض،‌ٚ‌ؾّغٝ‌خٛ‌ٞؿشٙس.‌ٕٞٙك٥ٙ٣‌ثب‌ز٤ٍطاٖ‌ضا ‌سطخ٥ح‌ٔ٣
ٌطا٤بٖ ‌اؾز. ‌چٖٛ ‌ؾغح ‌اٍ٘٥رشٍ٣ ‌ٔغع‌‌سط ‌اظ ‌زضٖٚ‌ٌطا٤بٖ ‌دب٤٥ٗ‌ؾغح ‌دب٤ٝ ‌اٍ٘٥رشٍ٣ ‌ٔغع ‌ثطٖٚ
‌.]63[‌وٙٙس‌ثٝ‌ثطاٍ٘٥رشٍ٣‌ٚ‌سحط٤ه‌٘٥بظ‌زاض٘س‌ٚ‌فؼبلا٘ٝ‌آٖ‌ضا‌خؿشدٛ‌ٔ٣ٌطا٤بٖ‌دب٤٥ٗ‌اؾز،‌‌ثطٖٚ
٢‌ٔب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ‌‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌ٞب٢‌قره٥ش٣، ‌٤بفشٝ‌٢‌ٔٛضز ‌ػلالٝ ‌ٚ ‌س٥خ‌ضقشٝث٥ٗ‌‌اضسجبطزض ‌ضاثغٝ ‌ثب ‌
اظ ‌ِحبػ‌زٚ‌‌ثٝ ‌عٛض ‌وّ٣‌ٔٙس ‌ثٛز٘س،‌ٞب٢‌ٔرشّف‌ػلالٝ‌٢‌سحه٥ُ‌ثٝ ‌ضقشٝ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ ‌ثطا٢‌ازأٝ
) ‌ِٚ٣ ‌اظ ‌ِحبػ ‌ٔم٥بؼ‌50.0>Pٌطا٤٣ ‌ثب ‌٤ىس٤ٍط ‌سفبٚس٣ ‌٘ساقشٙس ‌(‌ض٘دٛض٢ ‌ٚ ‌ثطٖٚ‌ٔم٥بؼ ‌ضٚاٖ
اذشلاف‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌‌ttennuDآظٖٔٛ‌.‌)910.0=Pدط٤ك٣‌ثب‌٤ىس٤ٍط‌سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌زاقشٙس‌(‌ضٚاٖ
٢‌‌) ‌ٚ ‌ضقشٝ030.0=P(‌٢‌ظ٘بٖ ‌ٚ ‌ظا٤ٕبٖ‌٢‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌ثب ‌ضقشٝ‌ٔٙساٖ ‌ضقشٝ‌ٔطثٛط ‌ثٝ ‌ػلالٝ‌،ٔصوٛض
٢‌سحه٥ُ‌زض‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌زض‌‌ٔٙس‌ثٝ‌ازأٝ‌. ‌ثٝ‌ػجبضر‌ز٤ٍط، ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝٛز) ‌ث820.0=Pزاذّ٣‌(
٢‌ظ٘بٖ‌ٚ ‌ظا٤ٕبٖ‌ٚ ‌زاذّ٣‌ثٝ ‌عٛض ‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌‌ٔٙس‌ثٝ ‌ضقشٝ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ
‌دط٤ك٣‌ثٛز٘س.‌ث٥كشط‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ
ٞب٢‌‌ٔٙس ‌ثٝ ‌سرهم‌] ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٝ84[‌namrekcuZٚ ‌‌tajoH٢ ‌‌ٞب٢ ‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ
سط‌زض‌‌٣‌ٚ‌ٕ٘طار‌دب٤٥ٗسىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞخطاح٣‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط‌زض‌ٔم٥بؼ‌
آٔ٥ع٢ ‌٘٥ع، ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ‌‌٤٣ ‌ثٛز٘س. ‌زض ‌ضاثغٝ ‌ثب ‌ٔم٥بؼ‌ٔطزْض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاةٔم٥بؼ‌
ٞب٢ ‌ٔطسجظ ‌ثب‌‌ٔجشٙ٣ ‌ثط ‌ث٥ٕبضؾشبٖ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌وٕشط ‌ٚ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقشٝ‌ٞب٢‌سرهم
]‌94ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌grebedduB٢‌‌ٔغبِؼٝ‌ٞب٢‌اِٚ٥ٝ ‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌زض ‌ا٤ٗ‌ٔم٥بؼ‌ثٛز٘س.‌ٔطالجز
نٛضر‌وٙٙس‌ٚ‌ذٛز‌ثٝ‌‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌نفبر‌قره٥ش٣‌اثط‌ذٛز‌ضا‌ثب‌ٚاؾغٝ‌اٞساف‌ا٘شربث٣‌افطاز‌اػٕبَ‌ٔ٣
٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ‌‌]05[‌ytrehguaDٚ ‌‌wodleZ٢‌‌ٔغبِؼٝ‌ٔؿشم٥ٓ ‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ ‌زؾش٥بض٢‌ٔٛثط ‌٘٥ؿشٙس.
 55‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرهه٣‌ٔمغغ‌سحه٥ّ٣ٞب٢‌‌ٝضقش‌ٚ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌اضسجبط
 
ٞب٢‌‌ٞب٤٣‌ٔب٘ٙس‌خطاح٣‌اثطٌصاض ‌ثٛز٘س ‌زض ‌حبِ٥ىٝ ‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌نفبر‌قره٥ش٣‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ
٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ٔبث٥ٗ‌‌]‌15ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌nodyL‌٢‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌ظ٘بٖ،‌ضٚا٘ذعقى٣‌ٚ‌اعفبَ‌ٔٛثط‌٘جٛز٘س.
ٞب٢ ‌ٔرشّف، ‌اذشلاف ‌قره٥ش٣ ‌ٚخٛز ‌٘ساضز. ‌ثب ‌ا٤ٗ ‌ٚخٛز، ‌زض ‌ث٥ٗ‌‌دعقىبٖ ‌ٔكغَٛ ‌زض ‌سرهم
ثٝ‌‌desucof-nosrepٞب٢‌‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ‌زض‌ٔمبعغ‌دب٤ٝ‌آٔٛظـ‌دعقى٣‌ثٛز٘س، ‌ػلالٕٙساٖ‌ثٝ‌سرهم
)، ‌ٚ ‌ٕ٘طار‌100.0=P) ‌ٚ ‌ٚخساٖ ‌(100.0<Pسٛخٟ٣ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط٢ ‌زض ‌ثطٍٚ٘طا٤٣ ‌(‌عٛض ‌لبثُ
وٝ‌ٕ٘طار‌‌٘كبٖ‌زاز‌]25ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌doomheM٢‌‌ٔغبِؼٝ‌)‌ثٛز٘س.10.0=Pض٘دٛض٢‌(‌سط٢‌زض‌ضٚاٖ‌دب٤٥ٗ
















 ًْبییگیزی  ًتیجِ -2-5
٢ ‌ٔب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌‌ٞب٢ ‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌اظ ‌ا٤ٗ ‌سحم٥ك ‌ثب٤س ‌ٌفز‌وٝ‌ٌ٥ط٢ ‌ٟ٘ب٤٣‌ثٝ ‌ػٙٛاٖ ‌٘ش٥دٝ
ض ‌لبثُ‌ٔٙس‌ثٝ ‌ظ٘بٖ‌ٚ ‌ظا٤ٕبٖ‌ٚ ‌زاذّ٣‌ثٝ‌عٛ‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌زض ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ
ٚ٤ػٌ٥ٟب٢‌زا٘ؿشٗ‌‌ثب٤س‌ٌفز‌وٝ‌ثٝ‌عٛض‌وّ٣ٚ‌‌دط٤ك٣‌ثٛز٘س.‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط
٢ ‌سحه٥ّ٣ ‌ٔشٙبؾت ‌ثب‌‌سٛا٘س ‌ثٝ ‌ذٛز ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض ‌خٟز ‌ا٘شربة ‌ضقشٝ‌اظ ‌٤ه ‌ؾٛ ‌ٔ٣‌قره٥ش٣
ٔٙبؾت‌‌٢ٝ‌ٔؿئِٛ٥ٗ‌ٔطثٛعٝ‌زض‌سؼ٥٥ٗ‌ضاٞجطزٞبسٛا٘س‌ث‌ذهٛن٥بر‌فطز٢‌وٕه‌وٙس‌ٚ‌اظ‌ؾٛ٢‌ز٤ٍط‌ٔ٣
















 ی پضٍّصّب هحذٍدیت -3-5
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